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M. Joana Virgili Gasol
El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tar-
ra gona és un servei educatiu del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de 
Ca talunya, que ofereix a tots els centres de Ca-
ta lunya i de fora, que ho demanin, diferents 
propostes didàctiques centrades en l’estudi 
de cinc àmbits de la nostra ciutat: Tarragona 
romana, medieval, industrial, marítima, ur-
bana i turística. 
Què ens ofereixen les ciutats?
Les ciutats han jugat de sempre un paper 
de primer ordre en les influències culturals. 
Així Pericles, en un cèlebre discurs, afirmà: 
Atenes és en tot l’escola de Grècia. I tot i que 
les ciutats són quelcom complex, fruit d’uns 
condicionants físics, d’una llarga història, 
d’uns processos culturals, són també un ve-
hicle idoni perquè els nens i les nenes, en-
trin en contacte amb la realitat immediata i 
coneguin i comprenguin l’entorn físic, econò-
mic, social i històric de l’indret on viuen o que 
visiten. Així, doncs, en tot el seu conjunt, avui 
és aquest el millor laboratori per a una edu-
cació coherent amb les expectatives culturals 
que la mateixa societat alimenta en els seus 
enfrontaments amb el sistema formatiu.
L’evolució de la ciutat
Bé, quan parlem de ciutats, inevitablement 
penso en la meva ciutat, Tarragona, una ciu-
tat rica en recursos, plena d’història que en-
cara és viva en els seus carrers i places, o bé 
serva en els museus. Una ciutat abocada al 
mar i amb un litoral que constitueix una de 
les zones més belles de la conca mediterrà-
nia. Un port de gran activitat que, en certes 
èpoques, va servir decisivament per definir 
una hegemonia clara. Una ciutat, que l’any 
1965 va veure néixer la primera indústria 
química que donà vida al que en la dècada 
dels setanta es convertí en un dels polígons 
petroquímics més grans d’Europa. 
La riquesa i la diversitat de realitats 
del present i del passat que es troben a 
Tarragona, justifiquen una mirada atenta en 
un passeig lent. Paisatge privilegiat a la vora 
del mar, amb aigües blaves i tranquil·les, no 
és estrany que es convertís en focus d’atrac-
ció per als romans, que hi establiren primer 
el seu campament d’hivern, i després hi bas-
tiren la colònia.
Aquests trets del medi natural expli-
quen, almenys en part, la barreja de grups 
socials que hi ha viscut: romans, visigots, 
àrabs... Tots ells han anat configurant aquest 
teixit urbà envejable que avui coneixem. 
Tarragona és una juxtaposició d’elements 
que ens parlen de forma molt expressiva del 
que havia sigut, però és també un indret amb 
una vitalitat extraordinària.
Estem, doncs, convençuts de la impor-
tància de la ciutat com a recurs pedagògic de 
primer ordre i pretenem ajudar a traspassar 
la barrera, propiciar una contínua comuni-
cació entre la ciutat i els centres educatius, 
de manera que el seu contingut pugui ser un 
puntal visual imprescindible per a la seva 
activitat docent i educativa.
Metodologia
Tots aquests aspectes constitueixen una gran 
font de riquesa didàctica si la sabem inter-
pretar, llegir i posar-la a l’abast dels nos-
tres alumnes. Les propostes han de preveure 
l’observació directa, ja sigui a través del tre-
ball de camp o de la realització d’un itinerari 
natural o urbà, la recollida de dades i la seva 
interpretació, i també l’establiment de les in-
terrelacions possibles entre tots els aspectes 
de les àrees del currículum que s’hagin con-
siderat.
Aplicarem una metodologia, oberta, di-
vertida, dinàmica, sorprenent (vinculada 
amb el factor sorpresa), d’intriga, de miste-
ri... i farem que l’alumne se senti protagonis-
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ta del seu autoaprenentatge i sigui la seva 
pròpia experiència la que el porti a desco-
brir, per ell mateix, la seva ciutat i tot allò 
que nosaltres, indirectament, li proposem. 
La sorpresa ha de ser, doncs, en realitat un 
punt de partida (nosaltres l’anomenem «punt 
0») per realitzar l’activitat, ha de ser la cons-
tant, el denominador comú. Estem conven-
çuts que el no saber és origen i font de co-
neixement ja que no hi ha aprenentatge que 
no porti implícit una part de fascinació, de 
sorpresa i d’aventura. 
Estudiar i comprendre el món que ens 
envolta és una de les necessitats, primordials 
i satisfactòries alhora, que tenim. I més d’un 
cop l’ensenyament de les matèries experi-
mentals –socials i naturals– s’esdevé avorrit i 
«pesat», per tant, hem de tenir com a objectiu 
principal la pràctica d’un mètode totalment 
actiu, combinant els fets i les experiències 
d’una forma divertida i senzilla, per tal de fo-
mentar un interès més profund en el terreny 
de la ciència.
Els recursos s’han d’emprar també des 
de la perspectiva d’un esquema globalitzador 
que integri tots els elements que defineixen 
la ciutat, els quals ens permeten concebre-
la asincrònicament i sincrònicament des de 
tots els seus àmbits:
• Històric, que ens facilita la comprensió 
del present des de la perspectiva de l’estudi 
del passat.
• Cultural, entès en el seu sentit més am-
pli, de com la ciutat constitueix un valuós 
document a l’hora d’entendre les civilitza-
cions que ens han precedit: l’organització 
d’aquestes societats, la seva economia, les se-
ves creences, les manifestacions artístiques...
• Urbanístic, com un espai integrador de 
la població, la morfologia urbana, els usos 
del sòl, la distribució i localització dels ser-
veis i de les activitats econòmiques, l’urba-
nisme i el medi ambient.
A la fi, l’objectiu perseguit consistirà, de 
fet, a descobrir uns mecanismes d’aproxima-
ció que seran desenvolupats en nivells supe-
riors. Aquests no seran res més que les capa-
citats innates de reflexió i observació, que si 
bé confrontades amb la ciutat (espais, edifi-
cis, carrers, places, estructures, obres d’art...) 
juguen a favor nostre.
Recursos específics que ens ofereix
La ciutat de Tarragona entesa d’una mane-
ra àmplia, és a dir, no solament la part ur-
banitzada del seu terme municipal sinó tots 
aquells aspectes d’àmbit comarcal que inci-
deixen o han incidit en major o menor me-
sura en la seva evolució i situació actual cre-
iem que es poden estructurar en:
– Una ciutat que ha evolucionat i evolu-
ciona:
• L’ocupació i l’explotació del territori 
a l’època romana
• Superposició i reutilització d’elements 
arquitectònics i estructures urbanes d’una 
època sobre l’altra
• L’estructura i la situació de la ciutat a 
l’època medieval
• La recuperació i els esdeveniments de la 
ciutat a l’època modernista
• La ciutat actual
– Una ciutat que s’integra i es relaciona 
amb un territori que la conté i l’envolta:
• La xarxa viària i els sistemes de trans-
ports
• El mar des del punt de vista biològic i 
geogràfic
• El mar com a via de comunicació i com 
a origen d’activitats econòmiques
• L’abastament de la ciutat
– L’estructura urbana:
• El paisatge urbà: la configuració urba-
nística i la població
• La indústria química a Tarragona: 
instal·lacions industrials, processos produc-
tius i impacte ambiental
– L’ecologia urbana. La ciutat com a eco-
sistema:
• Els cicles de l’aigua, energies i aliments
• El clima de la ciutat: microclima
• Natura a la ciutat: fauna i flora ciutada-
na, jardins i parcs
– Les institucions:
• L’organització municipal: l’Ajuntament i 
altres institucions
Cal, doncs, una visió integradora de la 
ciutat ja que això significa trobar la ciutat 
i la gent del seu temps, valorar l’obra com 
a reflex dels avenços científics i tècnics del 
moment i del gust i sensibilitat d’una època. 
Concreció dels indrets
Tarragona romana
La localització i identificació de les restes ro-
manes com són: les Muralles, l’Amfiteatre, 
el Pretori, el Circ, la Necròpolis, l’Aqüeduc-
te, la pedrera del Mèdol, la Torre dels Escipi-
ons, l’Arc de Berà, el Fòrum local i el carrer, 
la vil·la de Centcelles i dels Munts, a més del 
Museu Nacional Arqueològic, ens permetrà:
• Conèixer els trets bàsics de la història 
i de la cultura del món romà i comprendre 
la situació i les característiques actuals de la 
ciutat. 
• Contextualitzar la ciutat antiga respecte 
de l’actual. 
• Conèixer els trets bàsics que configuren 
les formes de vida a l’època romana en gene-
ral, i en concret a la Tarraco del segle II.
• Reconèixer els aspectes del món romà 
que formen part de la nostra cultura com els 
jocs, la llengua, els aliments, el dret...
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El Camp d’Aprenentatge (CdA) de la ciu-
tat de Tarragona concreta els anteriors as-
pectes en les següents activitats:
Els petits nens i nenes de la Tarraco romana
(6—8 anys)
Juguem com jugaven les nenes i els nens de 
Tarraco (9—11 anys)
Tarraco, la ciutat romana (12 —13 anys)
Tarraco, la ciutat romana. Crèdit per a secun-
dària (14—16 anys)
La vil·la romana d’«Els Munts» (16—18 anys)
Tarragona medieval
Descobrir, comprendre i interpretar com 
funcionava i s’organitzava el sistema urbà a 
l’edat mitjana, constitueix una important fi-
nalitat pedagògica que ens pot proporcionar 
claus adequades per desxifrar la ciutat en 
aquell moment com:
• Comprendre el que suposa en una ciu-
tat la sobreposició i reutilització d’elements 
arquitectònics i estructures urbanes d’una 
època sobre una altra.
• Reconèixer les característiques més 
importants que configuren els espais bàsics 
d’una ciutat medieval així com les dels edifi-
cis més emblemàtics del moment: esglésies, 
convents, cases delmeres i palaus.
• Identificar, en la ciutat actual, les àrees 
d’habitatge, àrees productives, els gremis...
• Conèixer com era el govern de la ciutat i 
el procés de repoblació.
Set propostes del CdA de la ciutat de 
Tarragona permeten concretar els anteriors 
conceptes:
El zoo petri (6—8 anys)
Descobreix els secrets de la catedral (8—10 
anys)
La catedral (11—12 anys)
Joc de la Tarragona medieval (12—16 anys)
Viatge en el temps. Tarragona a l’edat mitja-
na (14—16 anys)
Museu Diocesà (15—17 anys)
Vidres i vitrallers (16—18 anys)
El paisatge urbà
Possibilita treballar diferents aspectes que 
configuren una ciutat a partir d’indicadors 
com són: la població, la morfologia urbana, 
els usos del sòl, la distribució i localització 
dels serveis i de les activitats econòmiques. 
Afavoreix la comprensió de l’estructura de 
la ciutat i l’evolució amb relació als seus ele-
ments més significatius i als canvis que s’hi 
produeixen, ja que Tarragona no es desen-
volupa només a l’entorn d’un nucli històric, 
sinó que es composa a més, d’una sèrie de 
barris, allunyats i mal comunicats entre sí. 
L’objectiu seria, doncs, fer conèixer altres 
llocs que estan més enllà de la zona central 
a través d’un recorregut, per tal de treballar 
aspectes:
• D’urbanisme: mobiliari urbà, zones ver-
des...
• Comercials: tipus d’establiments, distri-
bució...
• Contaminació: acústica, ambiental...
• Densitat de circulació: on es localitza i 
per què.
El CdA ofereix:
Vine, vols conèixer la plaça? (8—10 anys)
Itineraris urbans (12—16 anys)
Explorar la ciutat. Anàlisi d’una estructura 
urbana (12—14 anys)
La indústria química
Un nou element a estudiar és el conjunt de 
les indústries petroquímiques que localitzem 
en el polígon, a més dels processos bàsics de 
fabricació dels productes derivats del petroli 
que s’elaboren a les indústries químiques de 
la zona. Cal conèixer, també:
• Els factors que determinen la localitza-
ció de les instal·lacions industrials.
• La seva distribució territorial i la influ-
ència sobre la població i el poblament.
• L’impacte ambiental: la seguretat, la 
contaminació, el consum de l’aigua.
Propostes del CdA:
La indústria química. Itinerari de localització 
industrial (14—16 anys)
Factors de localització industrial (14—16 
anys)
Una ciutat costanera
És interessant la interacció existent entre el 
litoral, que constitueix una de les zones més 
belles de la conca mediterrània, i la ciutat. 
Podem advertir:
• La seva influència climàtica: temperatu-
ra, humitat, direcció i velocitat del vent...
• L’impacte turístic: distribució urbanís-
tica, concentració, superpoblació, elevació 
desmesura da del preu del terreny...
• La destrucció i conservació dels medis 
naturals...
Podeu consultar, del CdA:
Recorregut per la platja (10—16 anys)
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El port
És ben cert que durant anys Tarragona ha 
viscut d’esquena al mar, el que suposa una 
gran contradicció per a una capital que forjà 
un brillant passat com a centre d’un actiu co-
merç. Al llarg de la història els ports han in-
fluït decisivament en la caracterització dels 
espais urbans pròxims, conferint-los un am-
bient específic i diferent del d’altres zones de 
la ciutat. Resultaria molt difícil d’interpretar 
la història i la realitat actual de la nostra ciu-
tat si no contempléssim l’existència d’un im-
portant port, en què coexisteixen múltiples 
formes d’activitat humana.
• Una ciutat abocada al mar: una història, 
una cultura...
• Un port industrial: contaminació, tràfic 
de mercaderies, importació, exportació de 
productes, àmbits d’influència, comunicaci-
ons, sistemes de càrrega i descàrrega...
• Un port pesquer: sistemes de pesca, co-
mercialització...
El CdA ha elaborat l’activitat:
Vine al port i aprendràs la mar! (6—16 anys) 
Conclusions 
El concepte de la ciutat com a recurs didàctic 
és, doncs, una nova dimensió complementà-
ria i fins a cert punt, alternativa al caràcter 
formalitzat, centralista i sovint poc flexible 
dels sistemes educatius, que porta implícita 
la interacció entre les propostes de l’educa-
ció formal, no formal i informal.
El constitutiu formal de Tarragona com 
a ciutat educadora ens ve donat bàsicament 
per la seva naturalesa interaccional i de sis-
tema obert, la qual possibilita una acció for-
mativa de primer ordre.
Així mateix, compartim absolutament el 
comentari d’en Gómez Gradadell: «Contex-
tualitzar els continguts de l’aprenentatge a la 
pròpia ciutat potencia el valor globalitzador 
de l’educació». D’altra banda, l’estudi de pro-
blemes reals en contextos concrets i famili-
ars, pensem que permet a l’alumne disposar 
d’un marc de referència i exercitar el pensa-
ment creatiu, la resolució de problemes i la 
presa de decisions, elaborant respostes autò-
nomes en situacions significatives, com ja va 
comentar en el seu dia J. V. Michaelis.
Finalment, fonamentem la metodologia 
en la corrent constructivista de l’aprenen-
tatge i proposem una metodologia activa 
basada en l’observació directa i personal 
de l’indret o monument objecte d’estudi, en 
l’anàlisi de diferents fonts històriques que 
permetin extreure dades i que complemen-
tin l’acció de recerca i finalment, el debat 
que impliqui els professors i els alumnes, 
que permeti la posada en comú i la redacció 
de conclusions finals.
M. Joana Virgili Gasol
Directora del CdA de la ciu-
tat de Tarragona
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